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Abstrak - Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk dapat mengukur kecepatan mobil dengan menggunakan
sensor Infrared dengan output LCD, Buzzer dan kamera. Dimana dalam pembuatan alat ini akan menggunakan
Mikrokontroler ATMega16 sebagai pusat pemrosesannya. Mikrokontroler sendiri adalah suatu mikroprosesor plus
yang merupakan pusat dari suatu sistem elektronika. Alat ini dilengkapi dengan 2 sensor Infrared untuk mendeteksi
adanya mobil yang melintas. Saat sensor pertama mendeteksi adanya mobil yang melintas maka program pada
mikrokontroler akan melakukan proses perhitungan, dan saat mobil melintas di sensor kedua maka perhitungan
waktu akan berhenti. Hasil kecepatan mobil akan ditampilkan di LCD, buzzer dan kamera akan berfungsi jika ada
mobil yang melintas dengan melebihi kecepatan maksimum.
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